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RINGKASAN 
 
LOTION CATABEE BERBAHAN EKSTRAK WORTEL (Daucus carrota, 
L) DENGAN AROMA JERUK MANIS Tugas Akhir : Damar Muharram 
Gladhi Gesang (H3514008). Pembimbing : Ir. Ato Sulistyo, M.P. Program Studi 
D-III Agribisnis Minat Agrofarmaka. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. 
Lotion Catabee merupakan produk inovasi berupa lotion yang 
memanfaatkan ekstrak wortel sebagai bahan aktifnya. Catabee merupakan 
akronim dari Carrot dan Beeswax, yang merupakan nama dari bahan dasar lotion 
yaitu Ekstrak Wortel dan Lilin Lebah. Lotion yang terbuat dari bahan alam lebih 
aman digunakan karena tidak mengandung bahan kimia serta juga tidak merusak 
kulit. Manfaat dari penggunaan lotion antara lain dapat melembutkan/ 
menghaluskan kulit, melembabkan kulit, serta melindungi kulit dari paparan sinar 
UV. Senyawa yang terkandung dalam ekstrak wortel diketahui kaya akan β-
karoten sebagai anti-oksidan yang kuat untuk menetralisir radikal bebas, 
melindungi kulit dari sinar UV, penyebab penuaan dini, serta menghaluskan kulit. 
Bahan yang digunakan dalam produksi lotion adalah ekstrak wortel, beeswax, 
shea butter, essential oil jeruk manis, minyak zaitun, dan aquades. Proses produksi 
Lotion Catabee dimulai dari persiapan alat dan bahan, penimbangan bahan, 
pembuatan ekstrak wortel, pemanasan beeswax dengan shea butter, penambahan 
minyak zaitun dan ekstrak wortel, penambahan essential oil jeruk manis dan 
aquadest, pemasukan ke dalam botol kemasan serta pengemasan. Lotion Catabee 
dikemas menggunakan botol berisi 50 ml yang diberi label. Produksi Lotion 
Catabee sebanyak 30 botol dengan berat setiap botolnya yaitu 50 ml. Harga jual 
per botol yaitu Rp 17.000 dengan keuntungan per botol Rp 5.548 sehingga 
diperoleh penerimaan sebesar Rp 166.437. Pemasaran dilakukan dengan cara 
menawarkan langsung kepada konsumen baik di area kampus, di area tempat 
produksi (rumah) dan promosi melalui media sosial (WhatsApp dan Instagram). 
Berdasarkan analisis kelayakan usaha, BEP harga lebih kecil dari harga jual 
produk yaitu Rp 11.452 sedangkan BEP produksi sebanyak 2 botol. Nilai R/C 
ratio dan B/C ratio produksi Lotion Catabee adalah 1,5 dan 0,5 yang artinya usaha 
tersebut layak dijalankan dan mendapat keuntungan. 
 
